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An onim: Jabuke 
Napomena: 
Zagonetke su bile - kao što se može i očeki­
vati (dovoljno je prisjetiti se Edipa i SfingeQ - jedna od omiljenih grčkih zabava. Štaviše, 
one su i jedna od specifičnih poluliteramih vrsta i vrlo su često bile oblikovane u stihu. U 
posljednjim knjigama Antologiae Graecae nalazi se čitav niz najrazličitijih zagonetaka, od 
onih jezičnih, kod kojih se rješenje traži anagramiranjem ili spajanjem ključnih riječi, 
preko onih koje zapravo verbalno reproduciraju rebuse, sve do - veoma brojnih - ma-
tematičkih problema. . 
Za ovu smo priliku odabrali jedan jednostavan matematički problem anonimnog au-
tora (Anth. Pal. XIV,l18), zacijelo iz helenističkog razdoblja, sastavljen u heksametrima. 
Na pitanje: .Koliko je ukupno jabuka ubrala Mirto?c odgovara se, dakako, s pomoću jed-
nadžbe s jednom nepoznanicom. Drugom prilikom prikazat ćemo i kompliciraniji pro-
blem ove vrste, a onima koji su odviše nestrpljivi ili su zaboravili kako se traži x otkrit će­
mo da se točan odgovor skriva na 2. stranici našeg časopisa! 
L\pE\j/ll~EVTJ 1tO'tE ~'flAa. q>tAa.t<; otd)acrcra.'to Mup'tro. 
Xpumot ~v J.LT]A.rov ne~mov 1t6pe, •hpa.·wv 'Hpot, 
tweaKa.taeKa.'tov 'Pa.J.LMu, oeKa.'tov IO.eo7ta•pu. 
llU'tUp tEtKO<J'tOV oropljcrll'tO lla.p~EV07tEtU .. 
OOOOEK(l o' Euaovu ~oĐvov 7t6pEV. llU'tap t<; a.uTijv 
ii"-u~ov tK 7tav•rov šKa.'tov Kai EiKom ~'flAa.. 
Ubrala Mirto je jabuke, družicama ih dijeli: 
Hrisidi petinu dade, a četvrtinu Heri, 
devetnaestinu da Psamati, dok Kleopatri 
pruži desetinu, dvadesetinu Partenopeji, 
dvanaest tek Euadni pokloni - za sebe samu 
ostavi sto i dvadest jabuka s čitave hrpe. 
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